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我が国では 2025年に総人口の約 18%が 75歳以上となることが予測され１）、それに伴
う認知症高齢者の急増が見込まれている。厚生労働省は、社会全体で認知症に対する理
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「認知症サポーター養成講座」は、2018年 4月に入学した 1年生 78名全員対象の授
業として実施する。但しデータ分析対象は、78 名のうち予め研究参加に書面で同意が
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（家じゅうの引き出しを 2 人で探している） 
（そこへ息子夫婦と孫がやってくる） 
息 子 ： おとうさん、なにをやってるんですか？ 
おばあさん： ちょうどよかった、あんた財布知らんか？ 





孫 ： ばあちゃん、この間約束したゲームどこにあるの？いつ買って 
 くれるの？ 
おばあさん： はて？ゲーム？なんだっけな？ 




近所の人 1： 知ってますか？あそこの家 
近所の人 2： ええ。怖いから家から離れておきましょう。 
 
 
2) 1グループ 6名の学生で構成された全 13グループで＜学んだこと、感じたこと＞   
  をテーマにグループディスカッションを行った。ディスカッションには 1グルー  
  プに 1名の地域包括支援センターの方がファシリテーターとして参加し、学生が  
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